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 Quand un Bisu est mort, on prépare d'abord de l'eau tiède puis, après l'avoir 
déshabillé, on le lave. 
 On met au mort ses plus beaux vêtements qu'on déchire. Ensuite, on lui enfile 
son pantalon à l'envers, on le drape dans un tissu de coton et on l'allonge sur une 
claie de bambou posée sur trois traverses en bois. 
 On introduit de l'argent dans la bouche du mort, on le recouvre d'une 
couverture, on plante un couteau au-dessus de sa tête et on laisse à côté de lui un 
plateau sur lequel on a disposé des bougies et des fruits d'acacia allumés. 
 Quand arrive le jour choisi par les anciens pour l'enterrement, les bonzes 
viennent d'abord donner leur bénédiction. 
 Le mort est attaché à un bambou (fixé sur sa longueur à la partie frontale du 
corps). 
 Par un trou percé dans le mur Ouest de la maison, on sort en portant le corps 
et on quitte le village par la porte Est, le fils aîné du mort, l'épée à la main, marchant 
en tête et débroussaillant. 
 Arrivé au cimetière, le corps est déposé. On confectionne un plateau de 
cérémonie avec des bananes et des cannes à sucre à l'intention de l'esprit principal, 
que le sorcier a appelé. 
 Le sorcier laisse tomber un oeuf et, à l'endroit où l'oeuf se casse, on creuse la 
terre. 
 On place ensuite le corps (toujours attaché au bambou) au dessus du trou et 
on demande à un homme habile de couper les liens d'un seul geste afin de faire 
tomber le corps. 
 Si en un seul coup les liens n'ont pas été coupés, on entaille la jambe du 
pantalon de l'homme chargé de l'opération. 
 Lorsque le corps est dans la tombe, les anciens commencent à le recouvrir de 
terre. 
 On finit d'enterrer le mort puis, après avoir prié les esprits, on sort par la porte 
du cimetière. Cette porte passée, on se retourne pour cracher et on tire vers soi un 
petit bambou fiché en terre et qui doit, quand il est lâché, frapper le sol. 
  
 >@
 
En empruntant le chemin de l'aller, on revient au village où on pénètre par la 
porte Sud-Est. 
 Quand on a passé cette porte, on se retourne et on crache pour empêcher les 
esprits de suivre la procession. 
 Dans la rivière, en aval du village, on va se laver et on remplit d'eau un 
bambou (pour cette opération le bambou a été percé à l'envers et on le remplit dans 
le sens du courant). 
 On entre à nouveau dans le village par la porte Ouest. Les villageois et les 
bonzes attendent qu'on ait grillé deux poulets. 
 Tous ceux qui ont participé à la cérémonie font rappeler leurs âmes et se 
purifient avec de l'eau lustrale dans laquelle on a mis des fruits d'acacia.  
 Ensuite, on mange et on boit et les amis du chef de la maison du mort 
viennent auprès de lui pour le consoler. 
 Au petit matin, les gens de la maison du mort préparent pour les esprits un 
plateau de cérémonie avec des fleurs et des bougies et vont se faire bénir au temple. 
 Les anciens se rendent à la maison du mort pour se concerter. Ils rappellent 
les âmes de la veuve et de ses enfants en leur attachant des fils de coton aux 
poignets et leur confèrent le lignage du mort. 
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Trad : …par l'ancien chemin (le chemin déjà emprunté à l'aller en portant le mort) ils reviennent. 
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